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早稲田大学図書館の情報検索システムとして広
く利用されているW I N Eではこれまでも雑誌（逐
次刊行物）情報の検索ができましたが、これらの
データは全学の所蔵を十分反映するものではなく、
中央図書館、戸山図書館、理工学図書館、所沢図
書館などが所蔵する一部の雑誌に限られていまし
た。そのため、学内の雑誌を検索するのにさえ国
立情報学研究所の学術雑誌総合目録データベース
NACSIS Webcatを参照しなければならず、利用者
の皆様にはたいへんな不便をおかけしてきました。
このような不便を改善し全学の雑誌情報を一元
的に検索できるようにするため、学術雑誌総合目
録データベースから抽出した早稲田大学所蔵の日
本語雑誌データを本年 2月にW I N Eへロードして
雑誌情報の充実を図りました。ロードされた雑誌
のデータ件数は以下の通りです。( )内は中央図
書館分のデータ件数。
新規データ件数　　12,328（4,650）
修正データ件数　 2,997（2,382）
合計　　　　　　　15,325（7,032）
データが入力された箇所は、すでに入力が完了
している戸山図書館以外（比較文学研究室は除く）
の全学の図書館、図書室です。特に、これまで雑
誌データが未入力であった西早稲田キャンパスに
所在する政治経済学部、商学部、教育学部、社会
科学部の各教員図書室、法律文献情報センター、
現代政治経済研究所図書室、教育学部教育心理文
献資料室、同数学資料室、演劇博物館図書室、
I C L語学教育研究所図書室、I C L国際教育センター
図書室の雑誌データがW I N Eに搭載されたことに
なり、利用者サービスの一層の向上に繋がるもの
と確信しております。すでに、便利になったとの
声も寄せられております。
これらの雑誌データの見方についてはすでに図
書館のホームページに利用案内（h t t p : / / w w w .
w u l . w a s e d a . a c . j p / o p a c / a b o u t w / r a n g e - j . h t m l）を掲
載していますが、ここで改めて若干説明をしてお
きます。
まず、タイトル検索で雑誌名を検索すると、検
索結果画面に雑誌の所蔵情報が四角の枠に囲まれ
て表示されます（図 1）。そこには所蔵箇所（配
架場所）、請求記号、所蔵巻号（図書館所蔵）、最
新号の表示、その他の情報（種別）などが示され
ています。さらに、この枠の左端にある「最新の
受入」という部分をクリックすると、「最近の受入
状況」の画面が現れます（図 2）。この画面は簡
略な目録と最近号が現在どのような状態にあり利
用可能か否かを利用者にお知らせするチェックイ
ン情報です。四角の枠内に号単位でカバー日付、
受入年月日、巻号、および以下のような状態を示
す英単語が表示されます。
TO BIND 製本中のため利用不能。
ARRIVED 到着済みで利用可能。
CLAIMED 到着遅れにつき督促中。
LATE 到着が遅れています。
EXPECTED 今後の受入予定。
以前から中央図書館と戸山図書館のチェックイ
ン情報は W I N Eで提供されていましたが、今回の
雑誌データのロードを契機にそれぞれの図書館・
図書室でチェックイン情報の作成が検討されてお
りますので、近いうちにはより充実した雑誌所蔵
情報をW I N Eで見ることができるようになるでし
ょう。
今回のロードは日本語雑誌データでしたが、今
年度末までには洋雑誌データが同様な方法で大幅
に追加、更新される予定です。和洋雑誌データの
充実によって学内雑誌がこれまで以上に有効に利
用されるようになれば幸いです。
（文責：雪嶋宏一）
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図１　詳細書誌画面
図２　チェックイン情報画面
【表紙写真】
鐘岱愛鷹之記(部分)
藤邦基賛　安政4年(1857)3月　紙本彩色　1舗　ヲ10271
出雲松江藩主松平斉貴（なりたけ、鐘岱，1 8 1 5 - 1 8 6 3）が愛玩していた鷹の図。斉貴は多芸多趣味
であったが、なかでも鷹狩を好んだことで知られる。上部には鷹の名前( ｢加屋堀｣ )や、これまでの
狩りの成果などが詳細に記されている。
No.68表紙写真キャプションに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
(正)『魔風恋風』 (誤)『摩風恋風』
